






























(1) 正会員  横浜市⽴⼤学に在籍する専任教員（学術院医学群所属の者を除く） 
(2) 学⽣会員 横浜市⽴⼤学に在籍する学⽣（医学部２年次⽣以上及び医学研究科学⽣、研究⽣、科⽬等履修 
⽣を除く） 
(3) 賛助会員  
(イ)  本項１号以外の者で、横浜市⽴⼤学に在籍し、研究教育職に従事する者 
(ロ)  上記（イ）以外の者で、横浜市⽴⼤学の元専任教員（第４条に定める事項に照らし合わせ、運営委 
員会が不適当であると判断した者を除く） 
(ハ)  本会の事業を賛助する者 









































(1) 会⻑       学⻑ 
(2) 運営委員⻑ １名 
(3) 副委員⻑   １名 
(4) 運営委員   若⼲名（内訳は第１０条３項の内規による） 
(5) 会計委員   １名 
(6) 会計監査⼈ １名 
(7) 編集委員  若⼲名（内訳は第１４条３項の内規による） 











(1) 会⻑       学⻑の任期終了まで 
(2) 運営委員⻑ １年 
(3) 副委員⻑  １年 
(4) 運営委員  ２年 
(5) 会計委員  １年 
(6) 会計監査⼈ ２年 
(7) 編集委員  ２年 
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２  運営委員会は、総会の決定に基づき次の業務を⾏う。 
 (1)  事業計画に基づく、事業の執⾏に関すること 
 (2) 予算の執⾏に関すること 
 (3) 事業報告及び事業計画書の作成に関すること 
(4) 予算案の作成に関すること 





















４  外部会計監査委員の任期は２年とし、再任を妨げない。 





















   付則 
本会則は、平成 23 年４⽉１⽇から施⾏する。  
  付則 
平成 26 年５⽉ 22 ⽇、第６条⼀部改正、第 13 条⼀部追加 
本会則は平成 26 年５⽉ 22 ⽇から施⾏する。 
  付則 
平成 27 年５⽉ 28 ⽇、第６条、第７条、第９条、第 13 条第５項⼀部追加 
本会則は平成 27 年５⽉ 28 ⽇から施⾏する。 
   付則 
 平成 30 年６⽉ 28 ⽇、第４条追加、第７条、第８条、第９条、第１０条⼀部追加 
 本会則は平成 30 年６⽉ 28 ⽇から施⾏する。 
   付則 
 令和元年６⽉ 28 ⽇、第４条３項および４項追加、第５条追加、第６条追加 
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    イ）本条第 1 項（イ）、（ハ）が第⼀執筆者である論⽂の共著者であること 
ロ）本会編集委員会の承認を経て、本会正会員から依頼を受けて投稿すること 





２ PE インストラクターは、英語科⽬を担当する正会員の推薦を得なければならない。 


































８ 本条第４項および第 7 項の規定は、著者が再び⾃らの論⽂を電⼦公開することを本会が認
めること、あるいは著者が著作権を本会に譲渡することを妨げない。 





































８ 本条第４項および第 7 項の規定は、著者が再び⾃らの論⽂を電⼦公開することを本会が認
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第 8 条 『論叢』への投稿に際しては、著者は完成原稿を締め切り⽇までに⼊稿するものとする。 





５  具体的な⼊稿⽅法、書式等に関しては、別に投稿要領によって定める。 

























本規程は 2015 年 5 ⽉ 28 ⽇から施⾏する。 
付則 
本規程は 2018 年 6 ⽉ 28 ⽇から施⾏する。 
 付則 
本規程は 2019 年 6 ⽉ 28 ⽇から施⾏する 
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